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Riezka Layli Khusnia. K3512055. RANCANG BANGUN APLIKASI 
PEMBUATAN LAPORAN PRAKTIKUM BERBASIS WEB PADA SMK. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi pembuatan laporan 
praktikum yang berguna untuk memudahkan siswa dalam membuat laporan 
praktikum. Aplikasi ini dibuat untuk digunakan di lembaga pendidikan, terutama 
pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sering terjun untuk 
melakukan praktik. Aplikasi ini berbasis web yang langsung terkoneksi dengan 
guru, sehingga hasil laporan siswa dapat dilihat dan dinilai oleh guru. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 
pengembangan (R&D) menggunakan model pengembangan Borg & Gall. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sawit. Teknik pengumpulan data yaitu 
melalui wawancara, menyebarkan lembar penilaian dan dokumentasi. Rancang 
bangun aplikasi pembuatan laporan praktikum berbasis web pada SMK melalui 
sepuluh tahap yaitu: (1) Potensi dan masalah. (2) Pengumpulan data. (3) Desain 
produk, berupa membuat rancangan use case diagram, flowchart, DFD,  
ERD, pembuatan desain tampilan, pembuatan basis data dan pembuatan aplikasi. 
(4) Validasi desain, berupa pengujian yang dilakukan oleh ahli media. (5) Revisi 
desain, yaitu revisi dari ahli media. (6) Uji coba produk, berupa pengujian 
perorangan. (7) Revisi produk, yaitu revisi tahap I. (8) Uji coba pemakaian,  
berupa pengujian oleh kelompok kecil. (9) Revisi produk, yaitu revisi tahap II.  
(10) Produk akhir aplikasi, yaitu hasil akhir aplikasi pembuatan laporan  
praktikum berbasis web pada SMK. 
Hasil penelitian dari aplikasi pembuatan laporan praktikum mendapatkan 
nilai dalam bentuk persentase sebesar 89% dari ahli media, 91% dari kelompok 
kecil dan 81% dari kelompok luas. Sehingga, aplikasi pembuatan laporan praktikum 
berbasis web pada SMK masuk dalam kategori sangat layak digunakan dalam 
pembuatan laporan praktikum. 
 







Riezka Layli Khusnia. K3512055. THE DESIGN OF THE WEB-BASED  
LAB REPORT MAKER APPLICATION ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, June 2016. 
 
This research aims to make a lab report maker application which is useful 
to help students make a lab reports. This application was made to use in educational 
institutions, especially at vocational high schools students that often plunge to do 
practice. This application was a web-based application which was directly 
connected to the teachers, so the student’s report can be viewed and assessed by 
the teacher directly. 
The method on this research use a Research and Development (R&D) 
study use Borg & Gall development model. This research had been conduct at  
SMK Negeri 1 Sawit. Data collection techniques are interviews, spread sheet 
assessment and documentation. The design of the web-based lab report maker 
application on vocational high school through ten stages: (1) Research and 
information collecting. (2) Planning. (3) Develop preliminary form of product, 
which consist by design of the use case diagram, flowchart, DFD and ERD, making 
the display design, creating a database, and making the application. (4) 
Preliminary field testing, is testing conducted by media experts. (5) Main product 
revision, is a revision of media experts. (6) Main field testing, ie individual testing. 
(7) Operational product revision, is the first phase revision. (8) Operational field 
testing, is a small group testing. (9) Final product revision, is the second phase 
revision. (10) Final product application, is the final of the web-based lab report 
maker application on vocational high school. 
The results of the lab report maker application gets the grade within a 
percentage form of 89% from media experts, 91% from small group and 81% from 
a broad group. Therefore, lab report maker web-based application on vocational 
high school is categorized highly proper to be used to create a lab report. 
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